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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi   kesediaan membayar dari masyarakat untuk
memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten
Aceh Selatan, karena terdapat potensi emas yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun dalam prosesnya kegiatan ini mencemari
lingkungan terutama sungai yang ada. Sampel penelitian yang digunakan adalah masyarakat Desa Simpang Tiga yang bekerja
sebagai penambang emas dengan jumlah sampel 107 orang. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung
pada objek penelitian. Model analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda (Multiple Regression). Hasil dari
penelitian ini menyatakan bahwa dari lima variabel  bebas terdapat tiga variabel yang mempengaruhi Willingness To Pay
masyarakat, yaitu variabel pendapatan, usia yang berpengaruh secara positif terhadap Willingness To Pay sedangkan variabel
jumlah tanggungan berpengaruh secara negatif terhadap Willingness To Pay masyarakat. Sementara itu, variabel pendidikan dan
pengetahuan dampak merkuri tidak mempengaruhi Willingness To Pay masyarakat. Dari hasil estimasi disarankan kebijakan yang
harus dilakukan yaitu pemerintah setempat perlu melakukan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap penambang emas. Hal
ini dilakukan agar penambang emas menyadari bahwa bahaya limbah yang dihasilkan sangatlah berpengaruh bagi lingkungan dan
kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah juga harus melakukan tindakan tegas kepada para penambang emas yang terbukti
mencemari lingkungan. Penelitian tentang kesejahteraan penambang perlu dilakukan agar dapat  menggambarkan peran tambang
dan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
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